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«H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».
Μέθοδοι
• Αμίδια του τετρονικού οξέος: spiromesifen, 
spirodiclofen, spirotetramat
• νεονικοτινοειδή: imidacloprid, clothianidin, 
thiacloprid, acetamiprid, thiamethoxam.
• Συγκεντρώσεις: 3,10, 30 kai 100 μΜ
• Κύτταρα N2a διαφοροποιημένα (dbc-AMP) 
και μη διαφοροποιημένα
• Κυτταροτοξικότητα (Propidium iodide, 
απορρόφηση:535 nm/εκπομπή:617 nm)
• Μεταβολή της συγκέντρωσης Ca+2 (Fluo-3, 
απορρόφηση:485 nm/εκπομπή:538 nm)
• Μεταβολή του μεμβρανικού δυναμικού 

















































































































































































































































































































































































































Μεταβολή της συγκέντρωσης του ενδοκυτταρικού Ca+2 σε κύτταρα  











































































Μεταβολή του μεμβρανικού δυναμικού σε μη 







































































Μεταβολή του μεμβρανικού δυναμικού σε κύτταρα N2a 









































































KCL 50 mM           Ionomycin 50 μΜ            MeOH 1‰            MeOH 3 ‰

















































































• Αυξημένη κυτταροτοξικότητα στις συγκετρώσεις 
30 και 100 μΜ.
• Τα διαφοροποιημένα κύτταρα N2a με dbc-amp 
παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές στη 
συγκέντρωση του ενδοκυτταρικού Ca+2.
• To μεμβρανικό δυναμικό παρουσιάζει 
εντονότερες μεταβολές στα μη 
διαφοροποιημένα κύτταρα N2a.
